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Dalam penyaluran tenaga listrik, selalu terjadi drop tegangan dan rugi-rugi 
daya listrik, hal ini disebabkan karena lokasi pusat beban mempunyai jarak yang 
jauh dari lokasi Gardu Induk. Sehingga dalam penyaluran listrik melalui saluran 
distribusi akan mengalami drop tegangan dan rugi-rugi daya listrik sepanjang 
saluran yang dilalui yang menyebabkan berkurangnya pasokan energi listrik yang 
disalurkan ke lokasi pusat beban. Sehingga kualitas energi listrik yang di salurkan 
ke konsumen menjadi berkurang. 
Drop tegangan pada jaringan distribusi tidak dapat dihilangkan, karena 
peralatan – peralatan yang digunakan dalam sistem distribusi listrik tidak mungkin 
memiliki tingkat efisiensi 100%. Namun yang perlu diperhatikan adalah apakah 
drop tegangan masih dalam batas yang diizinkan.  
Laporan akhir ini membahas tentang drop tegangan pada suatu saluran 
distribusi daya listrik. Perhitungan pada laporan akhir ini dilakukan melalui studi 
kasus pada sistem distribusi 20 kV yaitu penyulang tomat di Gardu Induk Marian 
Banyuasin.  
 Hasil perhitungan dan simulasi pada software ETAP 7.5 menunjukkan 
bahwa drop tegangan terbesar yang terdapat pada penyulang Tomat, yaitu sebesar 
28,380 % pada wilayah Makarti Jaya. Drop tegangan pada penyulang Tomat ini 
telah jauh melampaui batas yang diizinkan oleh PLN pada SPLN 72:1987, yaitu 
sebesar 5 %. 
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 In electric power distribution, always occur drop voltage and losses of 
electrical power, this was due to the central location of the burden of having a 
long distance from the substation. Thus, in the distribution of electricity through 
distribution line will have a voltage drop and power losses along the line through 
which that reduces the supply of electrical energy supplied to the load main 
locations. So the quality of the electrical energy channeled to the customer is 
reduced. 
Drop voltage in the distribution network can not be eliminated, because 
the equipment - equipment used in electrical distribution systems may not have an 
efficiency of 100%. But keep in mind is whether the voltage drop is within the 
allowed limit. 
This final report discusses the drop voltage on a power distribution line. 
Calculation of the final report is done through a case study on 20 kV distribution 
system is tomat feeder at substation Mariana Banyuasin 1. 
The results of calculations and simulation  in software ETAP 7.5 shows 
that the largest drop  voltage on tomat feeder contained, amounting to 28.380% 
on Makarti Jaya region. Drop voltage on tomat feeder has far exceeded the limits 
allowed by PLN on SPLN 72:1987, amounting to 5%. 
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